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บทคัดย่อ  
งานวิจยัครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมาย (1) เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบสภาพการปฏิบตัิงานการประเมินเทียบระดบั
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขต ในกรุงเทพมหานคร 7 ด้าน คือ ด้าน
การประชาสัมพันธ์รับสมัคร ด้านการแนะแนวและรับ
สมัคร ด้านการปฐมนิเทศ ด้านการประเมินมิติความรู้ 
ความคิด ด้านการประเมินมิติประสบการณ์ ด้านการ
สมัมนาวิชาการ และด้านการจบหลกัสูตรและหลกัฐาน
การศึกษา  (2) เพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติงานการ
ประเมินเทียบระดับการศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเขตในกรุงเทพมหานคร 
ที่มีประสิทธิภาพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ  ผู้บริหาร
สถานศึกษาจ านวน  26 คน  เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกบัการ
ประเมิน จ านวน  26 คน และคณะกรรรมการประเมิน
เทียบระดบัการศึกษา จ านวน 78 คน รวมทัง้สิน้จ านวน 
130 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย    
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และวิธีการของ 
Tukey HSD และใช้วิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion)  
   ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้ 
 1.  ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 
และคณะกรรมการประเมินเทียบระดบัการศึกษา มีผล 
การศึกษาตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง ที่มีความ
คิดเห็นต่อสภาพของการปฏิบัติงานการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัเขต ในกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงล าดับ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี  ้1) ด้านการ
ประเมินมิติประสบการณ์ 2) ด้านการประเมินมิติ ความรู้ 
ความคิด 3) ด้านการสมัมนาวิชาการ  4) ด้านการจบ
หลกัสตูรและหลกัฐานการศกึษา 5) ด้านการแนะแนวการ
รับสมัคร 6)  ด้านการปฐมนิ เทศ และ  7)  ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์รับสมคัร  
 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบตัิงานการประเมิน
เทียบระดบัการศึกษา พบว่า ตวัแปรต้นที่ใช้ในการศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง
หน้าที่ ในการปฏิบัติงานเทียบระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ปฏิบัติ งานการประ เมินเทียบระดับ
การศกึษา เมื่อเปรียบเทียบแล้วไมม่ีความแตกตา่งอยา่งมี
นยัส าคัญทางสถิติ ในภาพรวม แต่มีบางด้านทีมีความ
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แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เช่น ด้าน
การปฐมนิเทศ ด้านสมัมนาวิชาการ 
 2. ข้อเสนอของแนวทางพบวา่ ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการประเมินเทียบระดับด้วยสื่อที่
หลากหลาย การปฐมนิเทศควรมุ่งเน้นในเร่ืองขัน้ตอนการ
ประเมินเทียบระดบัเกณฑ์การจบหลกัสตูร  การแนะแนว
ควรมีการแนะแนวตลอดการเรียนการสอน และการ
ประเมินมิติความรู้ความคิดควรให้ครูผู้สอนและผู้ เข้าร่วม
ประเมินมีสว่นร่วมในการออกข้อสอบ  
ค าส าคัญ : การประเมินเทียบระดับการศึกษา ระดับ
การปฏิบตัิ 
 
ADSTRACT 
 The purpose of this research were1) to 
study and compare The Equivalency determination 
of Educational Levels In Non-Formal And Informal 
Educational Centre In Bangkok Metropolis. in 7 
aspects :The public relations on student admission, 
the guidance and  admission, the orientation , the 
evaluatic of the knowledge and ideas, the evaluation of 
experience dimension , the academic seminar, the 
graduatic and transcript.  2) to propose guideline 
on work performance of The Equivalency 
determination of  Educational  Levels  In Non-Formal  
And  Informal  Educational Centres In Bangkok .The 
sample used in the research were 26 administrators 
of the centers 26 staffs who related to the equivalency 
determination, and  , 78 equivalency determination 
commission. ( total 130 people)The instrument used 
in research was 6 rating scales questionnaire , the  
statistics  used  for data analysis were average, 
standard deviation, t-test, Turkey HSD and  focus 
group discussion .The suggestions of guideline 
from the study were  (1) The public relations should 
publice by various media (2) The orientation should 
be focused on graduation criteria (3) The guidance 
should be covered thought out the cause and (4)  
The teachers and the assessors should participate 
in test desire. 
  The results of the study found that : the 
work performance The Equivalency determination  
of  Educational Levels  In Non-Formal And  Informal  
Educational Centre In Bangkok in the seven  
aspects was a high level. The aspect with the 
highest  average was  the  evaluation  dimensional  
experience, the assessment of the knowledge 
ideas and the seminar. The lowest aspect was  the  
public relations recruitment. The result on the 
comparison of the performance by gender, age, 
education, position and experience, there wer no 
differences and no statistically significant at the 
level of .05. 
  The  suggestions of guideline  from the 
study was that advertise publicize  The Equivalency 
determination the relative with a variety  of media, 
the orientation should focus in step The Equivalency 
determination against the criteria of the course. The 
suggestion should  make  the  guidance  throughout the  
course, The Equivalency determination the knowledge,  
idea of  the  teacher and the participants rated in 
the  test. 
Keywords:  The Equivalency determination of 
Educational  Levels Level  of  Performance 
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บทน า 
 จากความเจริญก้าวหน้าของโลกในปัจจุบัน
เป็นไปอย่างรวดเร็วทัง้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาอาชีพ
เศรษฐกิจ และสงัคมท าให้มนษุย์ต้องพฒันาตนเองอย่าง
สม ่าเสมอ โดยการศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้องปรับปรุงความรู้ให้
ทันสมัยจึงจะด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข อีกทัง้ใน
ปัจจุบนัเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า การศึกษาคือหนทางใน
การพฒันามนษุย์ได้อยา่งดีที่สดุ โดยการศกึษาของบคุคล 
ควรเป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตหรือที่เราเรียกว่า 
การศกึษาตลอดชีวิต (ประเสริฐ บญุเรือง,2555 : 3-4)  
 การเทียบระดับการศึกษาเป็นค าใหม่ส าหรับ
ประเทศไทย ซึ่งเกิดขึน้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหง่ชาติ พทุธศกัราช  2542  ในมาตรา  16  วรรคสดุท้าย 
ที่ว่าการแบ่งระดบัและเทียบระดบัการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  ในกฎกระทรวงได้ให้นิยาม การเทียบระดบั
การศึกษา ว่าหมายถึง  การน าผลการเรียน ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษานอกระบบที่จัดเป็น
หลกัสตูรเฉพาะหรือหลกัสตูรฝึกอบรมตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย และการศึกษาตามอธัยาศัยการฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาประเมินเพื่อ
เทียบระดับการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง ต่อมาเมื่อ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนการใช้หลกัสตูร
จาก หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544  เป็นการประกาศให้ใ ช้
หลกัสตูรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช 2551 เมื่อวนัที่ 18 กนัยายน  พ.ศ. 2551 ท า
ให้ กรณีที่ผู้ เรียนมีความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากการ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสัน้ หรือการศึกษาตามอธัยาศยั ไม่
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาขอ
ประเมินเพื่อเทียบโอนเป็นผลการเรียนหมวดวิชา/วิชาใน
สถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ได้ ตามหลักสูตรปกติ 
(ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั.2551:7) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 รัฐบาลมุ่งเน้นการสร้าง
โอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่า เทียม 
ประกอบกบักระทรวงศกึษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายที่จะ
ยกระดบัการศกึษาของประชาชนให้จบมธัยมศึกษาปีที่ 6 
อย่างมีคุณภาพ และสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
กศน. หลายแหง่มีความพร้อมในการท าหน้าที่เทียบระดบั
การศึกษามากขึน้ จึงได้ก าหนดสถานศึกษาให้ท าหน้าที่
เทียบระดับการศึกษาขึน้ใหม่เพิ่มเติม  เพื่อเป็นการ
เอือ้อ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ ขอ
เทียบระดบัการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ จึงได้ประกาศ
ก าหนดสถานศึกษาให้ท าหน้าที่เทียบระดับการศึกษา      
ขึน้ใหม่ จ านวน 470 แห่ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งในส่วนสถานศึกษา
สังกัดส านักงานส่ง เสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยักรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษา
ท าหน้าที่ เ ทียบระดับการศึกษา จ านวน 26  แห่ ง 
(ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั. 2555ก: 1-2) 
การประเมินเทียบระดบัการศกึษา จึงเป็นวิธีการ
จัดการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้
ประชาชนทัว่ไป ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยการฝึก
อาชีพหรือใช้ประสบการณ์ในการท างาน ได้น าความรู้
และประสบการณ์เหล่านัน้มาใช้ประโยชน์ในการเข้ารับ
การประเมินเทียบระดบัการศึกษา โดยหลกัการของการ
ประเมินเทียบระดบัการศกึษาจะมุง่เน้นการประเมนิความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และสงัคม  
มากกวา่การประเมินความรู้ในเนือ้หาวิชา โดยบรูณาการ 
สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษานอก
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ระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551และ
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายทัง้การทดสอบความรู้  
ประสบการณ์ การประเมินเ ชิงประจั กษ์  และการ
สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการประเมินเทียบระดับ
การศกึษา (ส านกังานการศกึษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยั. 2555 ข: 1) 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขต ที่เป็นศูนย์เทียบระดับการศึกษาเขต ใน
กรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการประเมินเทียบระดับ
การศึกษา (แนวใหม่)มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึง
ปัจจุบนั พบว่า ยงัขาดการตรวจสอบการการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบโดยมีเคร่ืองมือที่เช่ือถือได้ เพื่อให้การ
ตรวจสอบได้รับการยอมรับการปฏิบตัิงานการด าเนินงาน
การเทียบระดับการศึกษา และหาแนวทางการพัฒนา  
การปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการประเมินเทียบระดบัการศึกษา 
ของศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
เขต ในกรุงเทพมหานครท่ีมีประสทิธิภาพใน 7 ด้าน คือ 1)  
ด้านการประชาสมัพนัธ์รับสมคัร 2) ด้านการแนะแนวและ
รับสมคัร 3) ด้านการปฐมนิเทศ 4) ด้านการประเมินมิติ
ความรู้ ความคิด 5) ด้านการประเมินมิติประสบการณ์   
6) ด้านการสมัมนาวิชาการ และ 7) ด้านการจบหลกัสตูร
และหลักฐานการศึกษา ซึ่งด้านทัง้ 7 มาจากคู่มือการ
ด าเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ผู้ วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการ
ปฏิบัติงานการประเมินเทียบระดับการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเขตใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลมาปรับปรุง และพฒันาการ
ด าเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษาให้มี
ประสทิธิภาพสงูสดุตอ่ไป 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัย เร่ืองการศึกษาการปฏิบัติงานการ
ประเมินเทียบระดับการศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเขตในกรุงเทพมหานคร
มีล าดับขัน้ตอนการวิจัย  คือการศึกษาสภาพการ
ปฏิบัติงานและการเสนอแนวทาง การปฏิบัติงานการ
ประเมินเทียบระดบัการศกึษา ดงัมีวตัถปุระสงค์ตอ่ไปนี ้
1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการ
ปฏิบัติงานการประเมินเทียบระดับการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเขตใน
กรุงเทพมหานคร 1) ด้านการประชาสมัพนัธ์รับสมคัร 2) 
ด้านการแนะแนวและรับสมคัร 3) ด้านการปฐมนิเทศ 4) 
ด้านการประเมินมิติความรู้ ความคิด 5) ด้านการประเมิน
มิติประสบการณ์ 6) ด้านการสมัมนาวิชาการ และ 7) 
ด้านการจบหลกัสตูรและหลกัฐานการศึกษาโดยจ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการประเมินเทียบระดับ
การศกึษาของผู้ เก่ียวข้อง 
2. เพื่อเสนอแนวทางการปฏิบตัิงานการประเมิน
เทียบระดบัการศึกษาของศนูย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตในกรุงเทพมหานครที่มี
ประสทิธิภาพ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ เป็นบุคลากรที่
เก่ียวข้องกับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 26 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย  
ผู้บริหารสถานศกึษา จ านวน 26 คน เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน
ประเมิน จ านวน 26 คน และคณะกรรมการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษา ในสถานศึกษาที่เป็นศูนย์เทียบระดับ
การศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 78 คน รวม
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ทัง้สิน้ 130 คน และใช้วิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) เลือกจากเจ้าหน้าที่ด าเนินงานประเมิน
เทียบระดับการศึกษา จ านวน 5 คน และผู้ เข้ารับการ
ประเมินเทียบระดับการศึกษา จ านวน 5 คน รวมทัง้สิน้ 
จ านวน 10 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ผู้ วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล แบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด คือแบบสอบถาม และแบบบนัทึกการ
สนทนากลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. แบบสอบถาม แบง่ออกเป็น  3  ตอนคือ 
     ตอนที่ 1 เป็นข้อมลูทัว่ไป มีลกัษณะเป็นแบบ
เลอืกตอบ (Check List ) ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
ต าแหนง่หน้าที่ ในการปฏิบตัิงาน และประสบการณ์การ
ปฏิบตัิงานการประเมินเทียบระดบัการศกึษา 
ตอนที่ 2 เป็นแบบส ารวจ สภาพการปฏิบตัิงาน
การประเมินเทียบระดบัการศกึษาของศนูย์การศกึษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเขตในกรุงเทพมหานคร 
โดยจ าแนกออกเป็น 7ด้าน คือ 1) ด้านการประชาสมัพนัธ์
รับสมคัร 2) ด้านการแนะแนวและรับสมคัร 3) ด้านการ
ปฐมนิเทศ  4) ด้านการประเมินมิติความรู้ ความคิด 5) 
ด้านการประเมินมิติประสบการณ์ 6) ด้านการสมัมนา
วิชาการ และ 7) ด้านการจบหลักสูตรและหลักฐาน
การศึกษา มี จ านวน 122 ข้อ มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
สว่นประเมินคา่  6 ระดบั ได้ค่า ความเช่ือมัน่(Reliability)  
เทา่กบั .9676  
ตอนที่ 3 เป็นข้อค าถามปลายเปิด เพื่อรวบรวม
ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันางานประเมิน
เที ยบระดับการศึกษาของผู้ บ ริหา รสถานศึกษา   
เจ้าหน้าที่ด าเนินงานประเมิน และคณะกรรมการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา ต่อการปฏิบัติงานการประเมิน
เทียบระดบัการศึกษาของศนูย์การศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัเขตในกรุงเทพมหานคร 
1. แบบสรุปจากการใช้วิธีสนทนากลุม่ (Focus 
Group Discussion) กับเจ้าหน้าที่ด าเนินงานประเมิน
เทียบระดับการศึกษา และผู้ เข้ารับการประเมินเทียบ
ระดบัการศกึษาตอ่การปฏิบตัิงานการประเมินเทียบระดบั
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัเขตในกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน 
 
การวเิคราะห์ข้อมลูและสถิติทีใ่ช้ 
 ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ขัน้ตอนในการวิเคราะห์ และสถิติที่ใช้มี
ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ใช้วิธีหาคา่ความถ่ี  ร้อยละ  
2. วิเคราะห์เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานการประเมิน
เทียบระดบัการศกึษาของศนูย์การศกึษานอก 
 ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้วิ ธีวิ เคราะห์การค านวณหา
คา่เฉลีย่ ( x ) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยรวม 
ราย ด้านและราย ข้อ และ เปรียบเทียบสภาพการ
ปฏิบัติงาน การประเมินเทียบระดบัการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเขตใน
กรุงเทพมหานคร ทัง้ 7 ด้าน วิเคราะห์โดยใช้สถิติในการ
ทดสอบ และความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่าง 
2 กลุม่ (t-test  for Independent Sample) และระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ ตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุม่ โดยใช้
สถิติวิ เคราะห์ความแปรปวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) หรือเอฟเทส (F-test) เมื่อพบ
ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 ท า
การทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของ Tukey 
HSD 
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 1.วิ เคราะห์จากค าถามปลายเปิดรวบรวม
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ของผู้ บริหารสถานศึกษา 
เจ้าหน้าที่ด าเนินงานประเมิน และคณะกรรมการประเมิน
เทียบระดบัการศึกษาเก่ียวกับปัญหาการปฏิบตัิงานการ
ประเมินเทียบระดับการศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเขตในกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) น ามา
วิเคราะห์ประมวลผลสรุปเป็นรายด้าน ทัง้ 7 ด้าน 
 2. ผลการใช้วิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) กบัเจ้าหน้าที่ด าเนินงานประเมิน 
 เทียบระดับการศึกษา และผู้ เข้ารับการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษา ต่อการปฏิบัติงานการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตในกรุงเทพมหานคร รวม
ทัง้สิน้ จ านวน 10 คน และน าผลการสนทนา แต่ละกลุ่ม
มาสรุปผลรวมออกเป็นรายด้าน ทัง้ 7 ด้าน 
สรุปผลการวิจัย 
    1. ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 
และคณะกรรมการประเมินเทียบระดบัการศึกษา  เพศ
ชาย และเพศหญิง มีการปฏิบตัิงานการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัเขตในกรุงเทพมหานครโดยรวม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าด้านการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร  
และด้านการแนะแนวการรับสมัคร แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษา  
เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน และคณะกรรมการประเมินเทียบ
ระดบัการศกึษาเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านการ
ประชาสมัพันธ์ รับสมัคร และด้านการแนะแนวการรับ
สมัครว่ามีความเหมาะสมกว่าผู้ บริหารสถานศึกษา 
เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน และคณะกรรมการประเมินเทียบ
ระดบัการศกึษาเพศชาย 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 
และคณะกรรมการประเมินเทียบระดบัการศกึษาของศนูย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเขตใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพ
ของการปฏิบตัิงานการประเมินเทียบระดบัการศึกษาของ
ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเขต
ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
การประเมินมิติ ความรู้ ความคิด แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน และคณะกรรมการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษาที่มีอายุ 61 ปีขึน้ไป มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นด้านการประเมินมิติ ความรู้ ความคิด สูงกว่า
ผู้ บ ริหารสถานศึกษา เ จ้ าห น้าที่ ด า เนิ นงาน  และ
คณะกรรมการประเมินเทียบระดบัการศึกษาที่มีอาย ุ36-
45 ปี 
   3. ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 
และคณะกรรมการประเมินเทียบระดบัการศึกษา  ที่มี
ระดบัการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพของการ
ปฏิบัติงานการประเมินเทียบระดับการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเขตใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 
และคณะกรรมการประเมินเทียบระดบัการศึกษา ที่มี
ต าแหน่งหน้าที่ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพของการ
ปฏิบัติงานการประเมินเทียบระดับการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเขตใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 5. ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 
และคณะกรรมการประเมินเทียบระดบัการศึกษา  ที่มี
ประสบการณ์ในการด าเนินงานประเมินเทียบระดับ
การศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อสภาพของการ
ปฏิบัติงานการประเมินเทียบระดับการศึกษา ของศูนย์
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเขตใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
ปฐมนิเทศ และด้านการสมัมนาวิชาการแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน และคณะกรรมการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการด าเนินงาน
ประเมินเทียบระดับการศึกษา 7-9 ปี มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นด้านการปฐมนิเทศ ความรู้ ความคิด ว่ามีความ
เหมาะสมกว่าผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 
และคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาที่มี
ประสบการณ์ในการด าเนินงานประเมินเทียบระดับ
การศึกษา 4-6 ปี และผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่
ด าเนินงาน และคณะกรรมการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาที่มีประสบการณ์ในการด าเนินงานประเมิน
เทียบระดบัการศึกษา 7-9 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นและ
ด้านการสัมมนาวิชาการสูงกว่าผู้ บริหารสถานศึกษา 
เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน และคณะกรรมการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการด าเนินงาน
ประเมินเทียบระดบัการศกึษา 1-3 ปี และ 4-6 ปี 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการศึกษา
การปฏิบตัิงานการประเมินเทียบระดบัการศกึษาของศนูย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์มีประเด็นที่สามารถ
น ามาอภิปรายผลได้ดงันี ้
 1. การปฏิบัติงานการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่
ด าเนินงาน และคณะกรรมการประเมินเทียบระดับ
การศึกษา มีการพัฒนาตนเองในการท างานในทุกด้าน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรพจน์  เตียวกุล และคณะ 
(2549 : 27) ได้ด าเนินการศึกษา กรณีการศึกษาเทียบ
ระดบัการศกึษา  ของศนูย์การศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั
ล าพูน ล าปาง เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน พบว่า โดย
ภาพรวมวิธีการประเมินในแตล่ะด้านซึง่ใช้เคร่ืองมือหลาย
ประเภทนัน้   มีความเหมาะสมกบัผู้ เข้ารับการประเมินใน
ระดบัมาก ด้านวิธีการและเคร่ืองมือประเมินสามารถวดั
สืบค้นศกัยภาพของผู้ เข้ารับการประเมินได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและระดับการศึกษา  ผู้ เข้ารับการประเมินมี
ความพึงพอใจการให้บริการที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่มาก
ที่สุด รองลงมาคือการจัดสัมมนาวิชาการผู้ ผ่านการ
ประเมิน และคณะกรรมการการประเมินภาคปฏิบัติ
ตามล าดบั และพึงพอใจน้อยที่สดุคือการประชาสมัพนัธ์ 
และงานวิจยัของ ณฐัพงศ์  ตึกแสวง (2550 : บทคดัย่อ) 
เร่ืองการศกึษาแนวทางการพฒันาการด าเนินงานประเมิน
เทียบระดบัการศกึษา พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นตอ่การด าเนินงานประเมินเทียบระดบัภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยด้านการวางแผน และด้านการปฏิบัติ
อยูใ่นระดบัมากที่สดุ สว่นด้านการตรวจสอบและด้านการ
ประเมินผลและด้านการปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับมาก  
ส าหรับแนวทางการพฒันาการด าเนินงานประเมินเทียบ
ระดับการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึด แนวทางของวงจร
เดมมิ่ง (Deming) นัน้ สถานศึกษาควรให้ค าส าคัญกับ
ขัน้ตอนการปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมการจัดท าแฟ้ม
ประมวลประสบการณ์ และขัน้ตอนการวางแผนในส่วน
กิจกรรมการแนะแนวและการปฐมนิเทศ  
2. การศึกษาการปฏิบตัิงานการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
เป็นรายด้าน 7 ด้านดงันี ้
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    2.1 ด้านการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยในการประชาสัมพันธ์
ด าเนินการรับสมคัร มีคา่ระดบัปฏิบตัิการอยูใ่นระดบัมาก 
โดยพบวา่ สือ่ประชาสมัพนัธ์ที่สถานศึกษาประเมินเทียบ
ระดับ  ด า เ นิ น กา ร ใ ช้ เ ป็ นสื่ อ ใ นก า รด า เ นิ นกา ร
ประชาสมัพันธ์มากที่สุด เป็น สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ
รองลงมา เ ป็น  ป้ าย ผ้าประชาสัมพัน ธ์  ส่ วน ข้อที่
สถานศกึษาด าเนินการปฏิบตัิน้อยสดุคือ วิทยชุุมชน ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะ สือ่สิง่พิมพ์และป้ายผ้าประชาสมัพนัธ์เป็น
สือ่ที่ท าได้ง่าย บคุลากรของสถานศกึษาสามารถท าได้เอง 
รวมทัง้น ากลบัมาเวียนใช้ในหลายรอบการรับสมคัร จึง
เ ป็ นที่ นิ ยมของสถานศึ กษา  ส่ ว นสื่ อ วิ ทยุ ชุ ม ชน
สถานศกึษาด าเนินการประชาสมัพนัธ์น้อยเนื่องจาก วิทยุ
ชุมชนมีเวลาออกอากาศที่จ ากัด ไม่ครอบคลุมชุมชน
ทัง้หมดที่สถานศกึษารับผิดชอบ 
 ใน ด้ านบุคลาก รที่ เ ก่ี ย ว ข้ องกับกา ร
ประชาสมัพนัธ์ รับสมคัร พบว่ามีระดบัการปฏิบตัิอยู่ใน
ระดบัมาก โดยสถานศกึษามีค าสัง่มอบหมายให้บคุลากร
ของสถานศึกษาด าเนินการประชาสมัพนัธ์  ท าให้ทราบ
ถึงผู้ รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ท าให้การด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธ์มีประสทิธิภาพ  
 ในด้านสถานที่ด าเนินการประชาสมัพนัธ์ 
รับสมคัร พบว่ามีค่าระดบัการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก ใน
ทุกข้อสอบถาม โดยหัวข้อที่มีค่าระดับการปฏิบัติมาก
ที่สดุ คือ สถานศึกษาในพืน้ที่บริการ โดยสถานที่ในการ
ประชาสมัพันธ์ที่เหมาะสมที่สดุคือ ที่ตัง้ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
 ในด้านระยะเวลาในการด า เนินการ
ประชาสัมพันธ์รับสมัคร   สถานศึกษามีระดับในการ
ปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก โดยหวัข้อที่มีระดบัในการปฏิบตัิ
มากที่สดุคือ การประชาสมัพนัธ์ควบคูไ่ปกบัการรับสมคัร 
 2.2   ด้านการแนะแนวการ รับสมัคร  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยในการแนะแนว การรับ
สมัคร มีค่าระดับปฏิบัติสูงสดุ ในหัวข้อเนือ้หาการแนะ
แนว  สว่นหวัข้อที่มีค่าระดบัการปฏิบตัิต ่าสดุคือ สถานที่
รับสมคัร  ทัง้นีใ้นด้านสือ่ที่ใช้ในการแนะแนว สถานศกึษา
ด าเนินการปฏิบตัิในหวัข้อแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาก
ที่สุด ส่วนในหัวข้อเนือ้หาการแนะแนว ข้อที่มีค่าระดับ
การปฏิบตัิมากที่สดุคือ คุณสมบตัิของผู้ เข้ารับ ในหวัข้อ
สถานที่รับสมัคร พบว่ามีค่าระดับในการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก โดยหัวข้อที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุดคือ 
สถานที่ประเมินเทียบระดบัด าเนินการรับ สว่นหวัข้อที่มี
ระดบัการปฏิบตัิน้อยสดุคือ ศรช.ทุกแห่งในพืน้ที่บริการ
ด าเนินการรับสมคัร ในด้านระยะเวลาในการด าเนินการ
รับสมคัร มีคา่ในระดบัปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากในทกุหวัข้อ 
โดยหวัข้อที่มีระดบัปฏิบตัิมากสดุคือ ระยะเวลารับสมคัร
ที่เหมาะสมคือ 31– 45 วนั ทัง้นีเ้ป็นเพราะระยะเวลา 31– 
45 วัน เ ป็นระยะเวลาที่ ใกล้เคียงกับการรับสมัคร
นักศึกษาพืน้ฐาน สถานศึกษาจึงด าเนินการรับสมัคร
นักศึกษาทัง้ 2 วิธีการเรียนพร้อมกัน จากที่กล่าวมา
ทัง้หมด สอดคล้องกบังานวิจยั ของ สถิตพนัธ์  เพชรชชู่วย 
(2549 : บทคดัยอ่) ได้ศกึษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่
และผู้ เข้ารับการประเมินเทียบระดบัการศึกษา หลกัสตูร
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2544 กลุม่ศนูย์ไทย-
อนัดามัน ปี 2549 พบว่า ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่
และผู้ เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในการ
ให้บริการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ได้แก่บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงกับงานที่
ได้รับมอบหมายอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีบ้คุลากรยงัมีความรู้
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และประสบการณ์ในการประเมินโครงเทียบระดับ
การศกึษา  
 2.3  ด้านการปฐมนิเทศ  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านวิธี
ปฐมนิเทศ  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือ ระยะเวลา    
ในสว่นรายละเอียดแบ่งเป็นรายด้าน โดยในการแนะแนว 
การรับสมคัร มีค่าระดบัปฏิบตัิสงูสดุ ในหวัข้อเนือ้หาการ
แนะแนว คือการบรรยายและตอบข้อ สว่นหวัข้อที่มีระดบั
การปฏิบัติต ่าที่สุดคือการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้
ความรู้ ในหวัข้อย่อยด้านเนือ้หา การปฐมนิเทศ มีระดบั
การปฏิบตัิ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยข้อที่มีคา่เฉลี่ยใน
ระดบัปฏิบตัิมากที่สดุคือ เกณฑ์การจบหลกัสตูร ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะ เกณฑ์การจบหลกัสตูร ในด้านระยะเวลาใน
การด าเนินการปฐมนิเทศ มีระดบัการปฏิบตัิในภาพรวม
ในระดบัปานกลาง  สว่นหวัข้อที่มีระดบัในการด าเนินการ
ปฏิบัติมากที่สุดคือ ระยะเวลาในการปฐมนิ เทศที่
เหมาะสมคือ 3-4 ชั่วโมง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ผู้ เรียน
ประเมินเทียบระดับ เป็นนกัศึกษาที่เป็นผู้ ใหญ่ มีความ
สนใจห รือจดจ่อ  ใน เ ร่ื อง ใด เ ร่ื อ งหนึ่ ง ไม่นานนัก 
สถานศึกษาจึงด าเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศใน
ระยะเวลา  3  – 4  ชั่ ว โมง  จากที่ กล่าวมาทั ง้หมด 
สอดคล้องกบังานวิจยั ของลดัดา จนัทิมา (2554 : 59) ได้
ศึกษาผลการด าเนินงานการเทียบระดับการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
อ าเภอแมล่าว จงัหวดัเชียงราย ปีการศึกษา 2554 พบว่า 
ด้านการปฐมนิเทศผลการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบั       
ดีมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุได้แก่โครงการมีความ
จ าเป็นและเหมาะสมกับการพัฒนาการศึกษาออยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ  
 2.4 ด้านการประเมินมิติความรู้ความคิด 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเมื่อแบ่งเป็นรายด้าน พบว่า 
ในด้านการจัดการสอบ หัวข้อที่มีระดับการปฏิบัติมาก
ที่สดุคือ หวัข้อคณะกรรมการควบคมุห้องสอบ  ในหวัข้อ
ยอ่ยด้านผู้ เข้าสอบ หวัข้อที่มีระดบัการปฏิบตัิมากที่สดุคือ 
ผู้ เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าสอบ ทัง้นี ้
เป็นเพราะการด าเนินการประเมินมิติความรู้ความคิดเป็น
รูปแบบการประเมินที่ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัก าหนด มีกฎปฏิบตัิที่
ขดัเจน สอดคล้องกบังานวิจยั ของลดัดา จนัทิมา (2554 : 
59) ได้ศกึษาผลการด าเนินงานการเทียบระดบัการศึกษา
ของศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  
อ าเภอแมล่าว จงัหวดัเชียงราย ปีการศกึษา  2554 พบว่า 
ด้านการประมวลผลการประเมินเทียบระดบัการศึกษาผล
การศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสดุ ได้แก่การก ากับ ดูแล ควบคุมการบนัทึก
ผลคะแนนเป็นไปอย่างใกล้ชิดอยู่ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับ ส านักงาน กศน. (2552 :14) ก าหนด
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาที่ท าหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษา ก ากับดูแลการประเมินใ ห้ เ ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน กศน. ก าหนด 
      2.5 ด้านการประเมินมิติประสบการณ์  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ในทุกหวัข้อ ในหวัข้อย่อยด้าน
เคร่ืองมือประเมิน พบวา่หวัข้อที่มีระดบัการปฏิบตัิมากสดุ
คือ ด้านพฒันาอาชีพ ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากผู้ เรียนมทีกัษะ
ในการประกอบอาชีพเป็นอย่างดี ท าให้ในด้านหวัข้อย่อย
คณะกรรมการประเมิน  มีระดบัในการปฏิบตัิทกุหวัข้อใน
ระดับมาก  สอดค ล้อ งกับ ง านวิ จั ย ขอ ง  ชลทิ ต ย์           
เอี่ยมส าอางค์ (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการเทียบโอนผลการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรับ
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การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ในสว่น
ของการเทียบระดบัการศึกษาพบว่าคณะกรรมการควร
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในสาขาที่ท าการประเมิน
และเทียบโอน ในด้านวิธีการประเมิน พบว่ามีค่าเฉลี่ยใน
ระดบัมาก โดยหวัข้อที่มีคา่เฉลีย่มากที่สดุคือ การประเมิน
จากสถานที่จริง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการประเมินจาก
สถานท่ีจริง ท าให้สามารถเห็นรูปแบบการประกอบอาชีพ
ของนักศึกษาได้จริง เหมาะสมกับนักศึกษา เพราะ
นกัศกึษาบางคนมีทกัษะในการเขียน หรือการพดูไม่ดีนกั
แตม่ีความสามารถในการปฏิบตัิงานมาทดแทน  
     2.6  ด้านการสมัมนาวิชาการ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยในหวัข้อยอ่ยเร่ืองบทบาทของสถานศึกษา 
หวัข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุได้แก่ การสร้างความเข้าใจกับผู้
เข้ารับการประเมิน ในด้านหวัข้อย่อยบทบาทของผู้ เข้ารับ
การประเมิน หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ผู้ เ ข้าร่วม
ประเมินมีส่วนร่วมในการด าเนินการสมัมนาวิชาการ ใน
ด้านวิธีการสมัมนาวิชาการ กิจกรรมที่มีระดบัการปฏิบตัิ
ในระดับมากที่สุดคือกิจกรรมและกระบวนการกลุ่ม    
หวัข้อการประเมินผลสมัมนาวิชาการ  พบว่าข้อที่มีระดบั
การปฏิบตัิมากที่สดุคือหวัข้อ การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้
เพื่อการพฒันาตนเอง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสถานศึกษาที่
ด าเนินการจดัสมัมนาวิชาการมีความประสงค์ให้ผู้ที่ร่วม
สมัมนาวิชาการได้น าความรู้ที่ได้จากการสมัมนาไปปรับ
ใช้หลักจากผ่านการสัมมนาวิชาการจากที่กล่าวมา
ทัง้หมด สอดคล้องกับ วีระพล ทองมา (2555: 14) ได้
รายงานผลการด าเนินโครงการ การสัมมนาวิชาการ
ระดบัชาติด้านการจดัการการทอ่งเที่ยวอย่างยัง่ยืน ครัง้ที่ 
2 ประจ าปีงบประมาณ 2555 พบว่าผู้ เข้าร่วมสมัมนาใน
ครัง้นีม้ีความพงึพอใจตอ่การสมัมนาวชิาการในระดบัมาก 
เนื่องจากผู้ เข้าร่วมสัมมนาเห็นว่า คณะผู้ ด าเนินการ
สมัมนาวิชาการมีการเตรียมกระบวนการจัดการสมัมนา 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ สิ่งอ านวยความสะดวกและ
คณุภาพของการบริการอยูใ่นระดบัดี  
  2.7 ด้านจบหลกัสตูรและหลกัฐานการศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้นี เ้นื่องมาจากผู้ บริหาร
สถานศึกษาเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน และคณะกรรมการ
ประเมินเทียบระด ับการศึกษา มีการปฏิบ ัติงานใช้
โปรแกรม IT ในการประมวลผลจัดเก็บเอกสารและ
หลกัฐานของผู้ เข้ารับการประเมินอย่างเป็นระบบ มีการ
ขออนมุตัิการจบหลกัสตูรตอ่คณะกรรมการประเมินเทียบ
ระดบัการศึกษา ผู้ เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบ
ผลการประเมินได้ สามารถออกหลกัฐานการศึกษาและ
ประกาศนียบตัรให้ผู้จบหลกัสตูรภายใน 30 วนั 
 3. การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานการ
ประเมินเทียบระดับการศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเขตในกรุงเทพมหานคร
โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา ต าแหนง่หน้าที่
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการประเมินเทียบ
ระดบัการศกึษาของผู้ เก่ียวข้อง  
             3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 
และคณะกรรมการประเมินเทียบระดบัการศึกษาจ าแนก
ตามเพศ มีการปฏิบ ัติงานการประเมินเทียบระด ับ
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัเขตในกรุงเทพมหานครโดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ทัง้นี เ้นื่องมาจากการ
ปฏิบัติงานการประเมินเทียบระดับการศึกษาผู้ บริหาร
สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน และคณะกรรมการ
ประเมินเทียบระดบัการศึกษาไม่ขึน้อยู่กับว่าจะเป็นเพศ
ชายหรือเพศหญิง จึงท าให้มีสภาพความคิดเห็นการ
ปฏิบตัิงานการประเมินเทียบระดบัการศึกษาคล้ายคลึง
กนั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ จิตตชา  นิลด า (2542 : 
65) ศึกษาปัญหาการเรียนของนิสิตภาคสมทบหลกัสตูร
บริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มศว.พบว่า ปัญหาการ
เรียนของนิสิตชายและนิสิตหญิงโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน กบัพบวา่บางด้านมีค่าความแตกต่างกนัอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  โดยมีความต่างในด้าน
การประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ด้านการแนะแนวการรับ
สมัคร โดยผู้ บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 
และคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาเพศ
หญิงมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านการประชาสมัพนัธ์ รับ
สมคัร และด้านการแนะแนวการรับสมคัรสงูกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน และคณะกรรมการ
ประเมินเทียบระดบัการศกึษาเพศชาย ทัง้นีเ้นื่องจาก เพศ
หญิงมีความละเอียดในการท างาน และมีความใส่ใจใน
รายละเอียดของการท างาน มากกวา่  
    3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 
และคณะกรรมการประเมินเทียบระดบัการศกึษาของศนูย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเขตใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพ
ของการปฏิบตัิงานการประเมินเทียบระดบัการศึกษาของ
ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเขต
ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะอายไุมม่ีผลต่อการ
ปฏิบตัิงานการประเมินเทียบระดบัการศกึษา ไมว่า่อายจุะ
ต่างกนัก็มีความสามารถในการปฏิบตัิงานประเมินเทียบ
ระดบัการศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั  สอดคล้องกบัผลการวิจยั
ของ สนุทร ฉ ่าช่ืน (2549 : 58) ที่พบว่าพนกังานองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มีอายุราชการในองค์การบริหารส่วน
ต าบลต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่
แตกตา่งกนั แตท่ัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายด้านกบัพบว่ามี
ค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  โดยผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน และ
คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเขตใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีอาย ุ61 ปีขึน้ไป มีความคิดเห็นต่อ
สภาพของการปฏิบัติงานการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัเขตในกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินมิติ 
ความรู้ ความคิดแตกต่างจากผู้ บริหารสถานศึกษา 
เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน และคณะกรรมการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัเขตในกรุงเทพมหานคร ที่มีอาย ุ
36 – 45 ปี และ 46 -60 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 โดยที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น (X = 4.49) 
สงูกวา่ นอกนัน้แตกตา่งกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ    
3.3 ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 
และคณะกรรมการประเมินเทียบระดบัการศึกษา  ที่มี
ระดบัการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพของการ
ปฏิบัติงานการประเมินเทียบระดับการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเขตใน
กรุงเทพมหานครโดยรวม ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ โดยเมื่อ เปรียบเทียบรายด้าน แล้วพบว่า 
ผู้ บ ริหารสถานศึกษา เ จ้ าห น้าที่ ด า เนิ นงาน  และ
คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเขตใน
กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง ที่มีระดบัการศึกษา
ระดบัปริญญาโท/ปริญญาเอก มีคา่เฉลี่ยความคิดเห็นต่อ
สภาพของการปฏิบัติงานการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตในกรุงเทพมหานคร โดยรวม ( X = 
4.12) สงูกว่า ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 
และคณะกรรมการประเมินเทียบระดบัการศึกษา  ที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน และ
คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาที่มีระดับ
การศึกษาระดบัปริญาโท/ปริญญาเอก มีค่าเฉลี่ยสงูกว่า 
ผู้ บ ริหารสถานศึกษา เ จ้ าห น้าที่ ด า เนิ นงาน  และ
คณะกรรมการประเมินเทียบระดบัการศึกษา ที่มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีด้านการประเมินมิติประสบการณ์ 
รองลงมา ด้านการประ เมินมิติ  ความ รู้  ความคิด 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ  กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
(2530: 59) พบวา่คณุวฒุิไมไ่ด้ชีว้า่ ครูอาสาสมคัรที่มีวฒุิ
การศึกษาสูงกว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่าผู้ที่วุฒิ
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ทางการศึกษาต ่ากว่า ขึน้อยู่กับความสามารถ และ
ประสบการณ์ของตวัครูเอง   
   3.4 ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 
และคณะกรรมการประเมินเทียบระดบัการศึกษา มีความ
คิดเห็นต่อสภาพของการปฏิบัติงานการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัเขตในกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
และรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะต าแหนง่หน้าที่ในการศกึษาไมม่ีผลตอ่
การปฏิบัติงานการประเมินเทียบระดับการศึกษาของ
ผู้ บ ริหารสถานศึกษา เ จ้ าห น้าที่ ด า เนิ นงาน  และ
คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ไม่ ว่า
ต าแหน่งหน้าที่จะต่างกันก็มีความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานการประเมินเทียบระดบัการศึกษาไม่แตกต่าง 
สอดคล้องกบัผลการวิจยั ของสนุทร ฉ ่าช่ืน (2549 : 58) ที่
พบว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีระดับ
ต าแหน่งต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่
แตกตา่งกนั  
3.5 ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 
และคณะกรรมการประเมินเทียบระดบัการศึกษา  ที่มี
ประสบการณ์ในการด าเนินงานประเมินเทียบระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพของการ
ปฏิบัติงานการประเมินเทียบระดับการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเขต ใน
กรุงเทพมหานคร  โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ แตท่ัง้นี ้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน กบั
พบว่า ด้านการปฐมนิเทศ และด้านการสมัมนาวิชาการ
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดย
ผู้ บ ริหา รสถานศึ กษา เ จ้ าห น้ าที่ ด า เนิ น งานและ
คณะกรรมการประ เมิน เทียบระดับการศึกษาที่ มี
ประสบการณ์ในการด าเนินงานประเมินเทียบระดับ
การศึกษา 7-9 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านการ
ปฐมนิเทศ ความรู้ ความคิด สงูกว่าผู้บริหารสถานศึกษา 
เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน และคณะกรรมการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการด าเนินงาน
ประเมินเทียบระดบัการศกึษา 4-6 ปี  
 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 1. ส านกังานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยักรุงเทพมหานคร ควรส่งเสริมให้
สถานศึกษาในสังกัดมีการวิจัยในบริบทต่างๆของการ
ด าเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพในการด าเนินการเทียบระดับการศึกษาอย่าง
ตอ่เนื่อง  
 2. ส านกังานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยักรุงเทพมหานคร ควรน าแนวทาง 
การจดัการประเมินเทียบระดบัการศกึษาที่ได้จากการวิจยั
ไปจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาในการจัดประเมินเทียบ
ระดับการศึกษาในสถานศึกษาที่สังกัดตามความ
เหมาะสม 
 
ข้อเสนอส าหรับการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 1. การวิจยัครัง้นีเ้ป็น การศึกษาการปฏิบตัิงาน
การประเมินเทียบระดบัการศกึษาของศนูย์การศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัเขต ในกรุงเทพมหานคร 
แตเ่นื่องด้วยการประเมินเทียบระดบัการศึกษาท าในพืน้ที่
ทั่วประเทศ ซึ่งอาจจะมีรูปแบบในการด าเนินงานที่มี
ความแตกต่างกัน ดังนัน้ในการวิจัยครัง้ต่อไป จึงควร
ศึกษารูปแบบการประเมินเทียบระดบัการศึกษา ในพืน้ที่
อื่นๆ ตอ่ไป  
 2. ควรท่ีจะมีการศกึษา หวัข้อการประเมินเทียบ
ระดบัในเชิงคณุภาพโดยศกึษาเจาะจงในด้านใดด้านหนึ่ง  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการประเมินเทียบระดบั
การศกึษาตอ่ไป   
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 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการประเมินเทียบ
ระดบัการศกึษาของหนว่ยงานที่จดัเทียบระดบัการศึกษา  
เพื่อท าการเปรียบเทียบรูปแบบการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาของหน่ วยงานต่ า งๆ เช่ นการประ เมิ น
ประสบการณ์ของอาชีวศึกษา การประเมินประสบการณ์
การท างานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อศึกษา
รูปแบบการประเมินเทียบระดับ ที่มีความเหมาะสมกับ
ผู้ เรียน ในรูปแบบตา่งๆ 
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